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21. ¡Váyanse mis venturas…! 
Solo 
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 ANÓNIMO 
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 Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 3660, ff. 26r-27r 
 
Letra 
 
[Estribillo] 
    ¡Váyanse mis venturas 
        en hora buena!, 
porque sin ellas quedo 
        como con ellas. 
 
[Coplas] 
[1ª] 
    No te aflija, pensamiento,   5 
perder en tan noble empresa, 
que en la palestra de Amor 
suele vencer quien queda en la palestra. 
 
2ª 
    No te aflijan enemigas, 
aciagas influencias,    10 
que a la tiniebla mayor 
sucede luz más clara, alba más bella. 
 
3ª 
    No te aflijan golpes duros, 
que, así, tiranos, te apremian, 
que, como [el] tiempo, el rigor   15 
tiene, también, lo pío [en] su ocurrencia.  
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4ª 
    No te aqueje ni te oprima 
la fortuna tan adversa, 
que no agoniza la fe 
en tanto que la vida no perezca.   20 
 
5ª 
    No te oprima[n], finalmente, 
mis fatigas y mis penas, 
que el alivio es prevenir 
contra el desdén, cariños y finezas. 
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Transcripción poético-musical 
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Datos musicales 
 Voces:   1 (Tiple), acompañamiento y cifra 
Claves bajas:  Tiple (DO en 1ª). Acompañamiento (FA en 4ª) 
Tono original:  VI tono, final FA, armadura SI b 
 Transcripción: Sin transporte 
 
Crítica de la edición 
 Dejamos un pentagrama vacío para la transcripción de la cifra para guitarra. 
 
Forma métrica 
 Villancico 
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